



Musliichah, A. Md., S.IP., M.A.
KHAZANAH menjadi salah satu 
produk dan media komunikasi kearsipan Arsip 
UGM. Khazanah: Jurnal Pengembangan 
Kearsipan Volume 10 Nomor 1 Mei 2017 dalam 
Editorial telah mengulas perjalanan panjang 
dinamika dan perkembangan Khazanah. Berawal 
dari sebuah terbitan news letter satu lembar 
kertas ukuran A4 yang dijadikan 4 halaman, 
buletin, hingga akhirnya sejak tahun 2017 
menjadi sebuah jurnal. 
Perjalanan menjadi sebuah jurnal juga 
merupakan sebuah perjalanan cukup panjang 
baik dari sisi konten maupun perijinan. Terbitan 
Volume 10 Nomor 1 Mei 2017 Khazanah terbit 
dengan mencantumkan nama jurnal. Sejak Mei 
2017 “Khazanah” namanya menjadi “Khazanah: 
Jurnal Pengembangan Kearsipan” dan terbit 
perdana meskipun ISSN Online yang sedang di 
proses di PDII LIPI belum turun. Terbitan 
volume 10 nomor 1 hanya mencantumkan ISSN 
Cetak 1978-4880 yang telah diperoleh sejak 
tahun 2007.  Pertengahan 2017 akhirnya ijin 
ISSN online Khazanah: Jurnal Pengembangan 
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Khazanah: Jurnal Pengembangan 
Kearsipan pada Volume 10 Nomor 2 November 
2017 ini ada beberapa perubahan. Perubahan 
pertama, edisi kali ini telah mencantumkan dua 
ISSN yaitu ISSN cetak dan ISSN online. 
Perubahan kedua, Kolom Resensi yang berisi 
resensi atau ulasan buku tentang kearsipan 
ditiadakan. Perubahan ketiga, Kolom Opini yang 
sebelumnya berisi 3 (tiga) artikel bertambah 
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Adanya beberapa perubahan tersebut, 
maka sejak November 2017 komposisi konten 
Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan 
berisi dua kolom yaitu Kolom Opini dan Kolom 
Telisik. Kolom Opini berisi artikel artikel hasil 
penelitian maupun kajian di bidang kearsipan. 
Kolom Telisik berisi hasil penelitian maupun 
kajian topik-topik tertentu yang sumber 
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